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ABSTRACT 
 
 
 
This report discusses the design, fabrication and cost analysis of two unique horse bits.  
On the market today, there are many different kinds of bits to serve a multitude of 
purposes.  However, this project explored the option of having two different shanks types 
made of stainless steel in addition to three mouthpieces that are able to fit in both types of 
shanks.   
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